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VAREMÆRKER 
VA 2769-1981 Anm. 3.jul.l981 Kl. 12,35 
TEROCOTE 
Castolin S.A., CH-1025 Saint-Sulpice, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jan.l981, anm. nr. 56, Schweiz, 
for så vidt angår svejsematerialer; ikke metalliske 
svejsetilsætningsmaterialer; metalliske svejsetilsæt-
ningsmaterialer; svejsestænger, svejsetråde, valsede 
svejsebånd, svejsepulver, svejsehjælpemidler, ke-
misk-tekniske præparater til industriel brug, herun­
der bindemidler, desoxiderende stoffer og skorpeQer-
nende midler; elektriske svejse- og skæreapparater 
og -installationer; maskinelle apparater og installa­
tioner til påsprøjtning af materialer, især ved høj 
temperatur; apparaterog maskiner til aflejring af 
materialer og til smeltesvejsning; apparater og in­
stallationer til plasmasvejsning, plasmaskæring og 
påsprøjtning af emner og materialer, især alle oven­
nævnte apparater og installationer med automatisk 
eller halvautomatisk funktion, dele og tilbehør til 
alle ovennævnte apparater og installationer; elektri­
ske instrumenter til svejsning, skæring og påsprøjt­
ning af materialer, svejseelektroder, indbefattet 
elektroder til kontinuerlig svejsning;tjenesteydelser 
inden for konstruktion, byggeri og reparation, især 
reparation og vedligeholdelse af produkter til meka­
nisk konstruktion og af industrimaskiner og -instal­
lationer, behandling af materialer, nemlig lodning 
og svejsning, forbedring af overfladeegenskaber, 
samling, skæring og beklædning, navnligdannelse af 
beskyttelsesslag på overfladen af emner, navnlig af 
metal, keramik og/eller syntetiske harpikser; uddan­
nelse og træning af personale påde ovennævnte om­
råder for konstruktion, reparation og behandling af 
materialer for tredjemands regning; teknisk rådgiv­
ning på ovennævnte områder. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 1, 6, 7, 9, 37, 40-42. 
VA 2883-1981 Anm. 13.jul.l981 Kl.9,02 
MISTRAL 
Mistral Windsurfing AG, Alte Winterthurer 
Strasse, 8303 Niirensdorf-Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation, handel og tjenesteydelser. 
Prioritet: fra den 3.jun.l981, anm. nr. M 49 933/41 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 37: reparation og vedligeholdelse af wind­
surfingbrædder og af sejl til windsurfingbrug, om­
bygning af windsurfingbrædder, 
klasse 39: udlejning af windsurfingbrædder og af 
sejl dertil, og afbøjer, transport af windsurfingbræd­
der hvad angår sådannes transport med motorkøre­
tøjer, jernbane og og luftfartøjer, 
klasse 40: omsyning af sejl til windsurfingbrædder, 
klasse 41: arrangement af regattaer, arrangement 
af kurser og prøver, af sportsundervisning og sports-
opvisninger, udlejning af lærebøger og instruktions­
bøger til kursuselever i forbindelse med windsurfing­
kurser, 
klasse 42: teknisk rådgivning vedrørende windsur­
fing, rejseledsagelse. 
VA 3056-1982 Anm. 6.jul.l982 Kl.12,39 
PIZZA TIME THEATRE 
Pizza Time Theatre, Inc., a corporation of the 
State of California, 1213, Innsbruck Drive, Sun-
nyvale, Californien 94086, USA. 
Erhverv: handel, restaurations- og underholdnings­
virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
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VA 5045-1980 Anm. 17.nov.l980 Kl. 12,35 
GLASSO 
BASF Farben + Fasern Aktiengesellschaft, Am 
Neumarkt 30, D-2000 Hamburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klæbemidler til industrielle formål; ildimprægne-
ringsmidler og ildbeskyttelsesmasser; imprægne-
ringsopløsninger, vandfastgørende kemiske opløs­
ninger; imprægneringsmidler til briketter, pap, pa­
pir, træ, sten og tekstiler; konserveringsmidler (be­
skyttelsesmidler) til teglstensmurværk, beton, sten, 
mur- og tagsten (undtagen farver og maling); plastic 
som råprodukter i form af pulver, masse, vædsker, 
emulsioner, dispersioner og granulater til industriel­
le formål; opløsningsmidler til fernis, lak og påstryg-
ningsfarver; matteringsmidler; kemiske flammebe­
skyttelsesmidler; kemiske midler (undtagen farver) 
til opfriskning af farver til industrielle formål; mid­
ler til konservering af beton, mursten, cement, mur­
værk, tagsten (undtagen farver og maling); kemiske 
midler til hærdning (fluatering) samt til at gøre 
murværks overflader vejr- og syrebestandige (ikke 
farver og maling); kemiske midler til beskyttelse 
mod fugtighed; præparater til imprægnering (vand­
tætning) af beton (ikke farver og maling); vandafvi­
sende midler (dog ikke maling og lak) til beskyttelse 
mod fugtighed; affarvningsmidler til farver og lak; 
affedtningsmidler til industriel brug til træ, metal og 
sten; vandafvisende kemiske præparater til vægge 
og mure (undtagen farver og maling); klister på basis 
af farveløse eller fyldte cementforenelige desper-
sionsbindemidler samt på basis af plasticforædlede 
mineralske pulverprodukter til brug ved industriel 
fremstilling af byggematerialer; kunstharpiksholdi-
ge plastiske masser i rå tilstand; kunstfiberforstær-
kede klæbemasser til industriel brug; plastic i fly­
dende, opløst eller emulgeret form eller som pulver 
med og uden farvelegemer til fremstilling af påstryg-
ningsagtige overtræk og belægninger; plasticmasser 
i rå tilstand til fremstilling af væg- og guldbelægnin­
ger; kunstharpiks i rå tilstand i form af masse og 
opløsninger; kemiske påstrygnings- og belægnings-
midler (ikke maling og lak), der kan påstryges og 
påsprøjtes, på basis af kunstig harpiks og plasticdis­
persioner, 
klasse 2: farvestoffer, farver, især påstrygnings-, 
bronze-, trykfarver, emulsionsfarver, ildbeskyttel-
ses-, bygningsbeskyttelses-, gulv-, lak-, maler- og 
oliefarver, reflekterende markeringsfarver, rustbe-
skyttelsesfarver og maskeringsfarver; oliefrie og oli­
eholdige grunderingsmidler; fernis; lak, især plastic-
og kunstharpikslak, farvelak, nitrolak, nitrokombi-
nationslak, gulvlak, imprægneringslak, korrosions-
beskyttelseslak, syre- og ludbestandig lak, olie-, ind-
brændingslak og klar lak, ovnlak, vandopløselig 
kunstharpikslak; lakemulsioner, lakagtige grunde­
ringsmidler, gummilak; bituminøs beskyttelseslak, 
asfaltlak, billak, bilreparationslak; farvemidler; an-
tiforrådnelses- og ildhæmmende påstrygningsmidler 
i form af maling og lak; rustbeskyttelsesmidler; 
trækonserveringsmidler; spartelmasser (mastiks) til 
glatning af påstrygningsflader; gulvspartelmasser; 
beskyttelsespåstrygningsmidler til bygninger i form 
af maling og lak; midler til konservering af træ; 
møbelkonserveringsmidler; træporefyldemidler, la-
keringsmidler til parketgulve, fortyndelsesmidler til 
farver og lak; kunstharpiksspartelmasser (mastiks) 
til gulve og vægge; kunstharpiksspartelmasser til 
glatning af påstrygningsflader og til fyldning af 
porer og hulrum, 
klasse 3: rengøringsmidler til bygninger, facader og 
indvendige vægge, sten, murværk og træ; bilpleje-
midler, nemlig lakrensemidler, 
klasse 17: tætnings- og isoleringsmidler; fugekit; 
isoleringspåstrygningsfarver; lyddæmpende materi­
aler og masser; isoleringslak, 
klasse 19: facadesanerings- og revneudjævnings-
midler til bygningsbrug, nemlig plastiske fylde-, 
udlignings- og indlejringsmasser, samt belægnings-
midler på basis af farveløse, fyldte og fiberforstærke­
de højpolymere elastiske dispersionsbindemidler, be-
lægningsmidler til facader og indvendige vægge på 
basis af højmolekulære dispersionsbindemidler af 
forskellig kemisk sammensætning med større eller 
mindre pigment- og fyldestofmdhold og mineralske 
bindemidler samt i opløsningsmiddel opløst højmole-
kulær kunstharpiks, alt i form af bygningsmateria­
ler, plastiske påstrygnings- og belægningsmidler i 
form af puds og mørtel. 
VA 5088-1980 Anm. 19.nov.l980 Kl.12,23 
Lordt 
SEVEN SISTERS TEXTILES LTD., Medittera-
nean Court, 28th October Street, P.O. Box 1539, 
Limassol, Cypern. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædning i form af benklæder, særlig 
jeans, til mænd, kvinder og børn. 
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VA 380-1981 Anm. 28.jan.1981 Kl.12,01 
escap 
Portescap, 165, Rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-
de-Fonds, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner, herunder værktøjsmaskiner, 
maskinelle indretninger, tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) og dele deraf, alt til fremstilling og 
reparation af ure og urværk og andre kronometriske 
instrumenter, elektromotorer (dog ikke drivmotorer 
til køretøjer), særlig mikromotorer, jævnstrømsmoto-
rer, synkronmotorer, trinmotorer, motorgeneratorer, 
elektriske generatorer, elektriske drivmotorer til 
brug i forbindelse med legetøj skøre tøjer, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te motorer og generatorer, særlig gearhoveder, ind­
retninger til variation af hastighed, fødeindretnin-
ger i form af maskindele, 
klasse 9: måle- og kontrolinstrumenter samt dele 
heraf, herunder apparater og instrumenter samt 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og dele af 
sådanne til kontrol af ure og urværker og andre 
kronometriske instrumenter, elektriske og elektro­
niske indretninger til manuel kontrol og regulering, 
tælleindretninger, elektromekaniske konvertere til 
regulering, kontrol og overvågning, herunder sådan­
ne til regulering, kontrol og overvågning af spalte­
klapper i flyvemaskiner og af visuelle kanonsigte-
indretninger, elektriske og magnetiske positionsde-
tektorer, micro-processorer, elektriske og elektrome­
kaniske kontrolindretninger, elektriske og elektro­
mekaniske indretninger i form af føde- og servoind-
retninger, udgørende dele af elektriske og elektroni­
ske apparater og instrumenter, elektriske afbrydere, 
elektriske kommutatorer, elektriske kontakttorer og 
elektriske forbindelsesstik. 
VA 471-1982 Anm. 2.feb.l982 Kl.12,51 
SHOWERMATE 
MINNETONKA, INC., a corporation of the State 
of Minnesota, 104, Peavey Road South Jonathan 
Industrial Center Chaska, Minnesota 55318, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: flydende badesæbe. 
VA 1012-1982 Anm. 4.mar.l982 Kl.12,46 
KABUSHIKI KAISHA SANKYO SEIKI SEISA-
KUSHO, No. 5329, Shimosuwa-Machi, Suwa-
Gun, Nagano-Ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: drivmekanismer til mikroplader til tekst-
behandlingsmaskiner, hjemme-computere, målein­
strumenter og til andre eksterne lagre til terminaler, 
floppy disks, drivmekanismer til båndkassetter, ap­
parater til gengivelse og optagelse af digitale audio­
plader, videoapparater, læseapparater til magnet­
kort, magnetkort, fotografiske og kinematografiske 
kameraer, projektorer, båndoptagere, magnethove­
der (pick ups), voltmetre, amperemetre, radioappara­
ter med ur, kontakture, samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
VA 1793-1982 Anm. 20.apr.l982 KI.12,33 
CORMORAN 
Compagnie des Lampes (Societe Anonyme), 29, 
Rue de Lisbonne, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.jan.l982, anm. nr. 618 455, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
klasse 10: kviksølvdamplamper og -rør, 
klasse 11: apparater og installationer til belysning 
samt dele , reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder særligt reflektorer, 
lysspredere (lysdiffusorer), lampeskærme, stander­
lamper, indstillelige lamper, lysanlæg, væglamper, 
lysekroner, loftslamper og lys-projektører samt be­
standdele deraf, herunder beholdere; lyskilder (be-
lysningsindretninger), især lyssoflamper og 
VA 4269-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl. 12,25 
BIJOU 
Helena Rubinstein, Inc., 55, Hartz Way, Secau-
cus, New Jersey 07094, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: læbestift, ansigtspudder, ansigtsrødt, 
øjenskygge og neglelak. 
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VA 758-1981 Anm. 18.feb.l981 Kl.12,32 
FILTRAIR B.V., 43, Schans, Heerenveen, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11: filtre af plastic eller syntetiske materia­
ler i form af plader, ark, blokke og strimler til 
anvendelse i installatiober til behandling, rensning 
og konditionering af fluida, 
klasse 17, herunder emballage (stopningsmateriale 
af plastiske materialer) til emballering af varer og til 
stopning af puder eller til polstring; fibre af plastisk 
materiale til polstring og som fyldmateriale; materi­
ale til termisk isolation, herunder celleplastic; be­
klædnings- og foringsmateriale af fibre af plasticma­
teriale; syntetisk fibervæv til isolation; polstrings-
og stopningsmaterialer af plastiske materialer. 
VA 2436-1981 Anm. Il.jun.l981 Kl.9,03 
»aikiauix 
VA 3415-1982 Anm. 30.jul.l982 Kl.12,45 
S.F.V. Societa' Finanziaria Vicenza S.p.A., Viale 
della Chimica, 1-36100 Vicenza, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, navnlig blokke og bar­
rer af magnium og magniumlegeringer, støbte, sme­
dede og delvis bearbejdede dele af disse uædle metal­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), navnlig af mag­
nium og magniumlegeringer, 
klasse 7: maskindele fremstillet ved støbning, smed­
ning og/eller maskinbearbejdning af metaller, navn­
lig af magnium og magniumlegeringer, 
klasse 8: nøddeknækkere (af uædle metaller eller 
legeringer heraf), 
klasse 9: dele fremstillet ved støbning, smedning og/ 
eller maskinbearbejdning af metaller, navnlig af 
magnium og magniumlegeringer, af videnskabelige, 
nautiske, geodætiske, elektriske, elektroniske, foto­
grafiske og kinematografiske og optiske apparater 
og instrumenter og af apparater og instrumenter til 
måling og vejning, og signalerings-, kontrol- og liv-
redningsapparater og -instrumenter. 
RACAL-MILGO, Inc., 8600, N.W. 41st St., Miami, 
Florida 33166, USA. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 15.dec.l980, anm. nr. 289.801, 
USA. 
Fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, Vejlands 
Alle 23, 2300 København S. 
Klasse 9: elektronisk multiplexer til transmission 
af data fra forskellige kanaler over et datenetværk. 
VA 5802-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,45 
KARAT PLUS-RISTET 
Firmaet Ferd. Andersen & Co., Smedeland 36, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe og kaffeerstatning samt pulverkaf­
fe. 
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VA 960-1981 Anm. 3.mar.l981 Kl.12,50 
LbsdFibI 
Color-Center 
Deutsche Akzo Coatings GmbH, Magirusstrasse 
26, D-7000 Stuttgart 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, kunststofemulsioner i 
rå tilstand til fremstilling af overtræk til metaller, 
træ, læder og kunststoffer, 
klasse 2; farvestoffer, maling, fernis, lak, herunder 
lak i spraydåser, lakfarver, grundingsmidler, pore-
fyldsstoffer (malervarer), spartelmasse (mastiks), 
træbejdse, rustbeskyttelsesmidler, trækonserve­
ringsmidler, naturlig harpiks, oliekit, fortyndings-
midler til maling og lak (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 3: rense- og polermidler til lakerede overfla­
der, lak^ernemidler, polerbejdse, bejdse til rensning 
af metaloverflader. 
VA 2937-1981 Anm. 14.jul.l981 Kl.12,56 
Mistral Windsurfing AG, Niirensdorf-Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jan.l981, anm. nr. M 49255/28 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går sejlbrædder, brædder til surfriding, rullebrædder 
og tilbehør dertil, nemlig mastefødder, master, rund­
holter, stiksværd, finner, fodstropper, skøder og tam­
pe, trimskot, sejlpinde, hjul og aksler til rullebræd­
der, spænde- og fastgørelsesbælter eller -seler; tør­
klæder og halstørklæder; yderbeklædning, nemlig 
skjorter, T-shirts, bluser, shorts, lange og korte ben­
klæder, vindjakker; strikket yderbeklædning; pullo­
vers; huer, hatte og sjaler (herunder strikkede); 
strømper, sokker, bælter (beklædning), sko og hand­
sker; badehætter, badebukser, badedragter, badetri-
koter,badekåber og badesko; sportsbeklædning så­
som dragter, huer, jakker, benklæder og sokker til 
windsurfing fremstillet af med stof foret skumgum­
mi og af tekstilkacherede plastfolier, skidragter, 
træningsdragter, anorakker og opvarmningsdragter; 
sportsartikler, nemlig trapezremme, brædder til sur­
friding, bolde, vandbolde, tennis-, squash-, raquete-
og badmintonketchere, ski, slæder, sportsbuer og 
pile. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25, herunder tørklæder og halstørklæder; 
yderbeklædning såsom skjorter, T-shirts, bluser, 
shorts, lange og korte benklæder, vindjakker; strik­
ket yderbeklædning; pullovers; huer, hatte og sjaler 
(herunder strikkede); strømper, sokker, bælter (be­
klædning), sko og handsker; badehætter, badebuk­
ser, badedragter, badetrikoter, badekåber og bade­
sko; sportsbeklædning såsom dragter, huer, jakker, 
benklæder og sokker til windsurfing fremstillet af 
med stof foret skumgummi og af tekstilkacherede 
plastfolier, skidragter, træningsdragter, anorakker 
og opvarmningsdragter, 
klasse 28, herunder sejlbrædder (sportsartikler), 
brædder til surfriding (sportsartikler), rullebrædder 
og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
såsom mastefødder, master, rundholter, stiksværd, 
finner, fodstropper, skøder og tampe, trimskot, sejl­
pinde, hjul og aksler til rullebrædder; spænde- og 
fastgørelsesbælter eller -seler; andre sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande) såsom sejl- og surf­
ridingbælter eller -seler, vandski, bolde, vandbolde, 
tennisketchere, squashketchere og badmintonket­
chere, ski, bobslæder, buer og pile. 
VA 2040-1982 Anm. S.maj 1982 Kl.9,04 
coNsmffcfc. 
ROYAL CONSUL SYMASKINEIMPORTEN A/S, 
Ringvejen 59, 7900 Nykøbing Mors. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: vibrationsmassagebænk til medicinsk 
brug. 
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VA 2234-1981 Anm. 26.maj 1981 Kl.12,31 
Bayerische Mass-Industrie Arno Keller GmbH, 
Rosengasse 12, D 8562 Hersbruck, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: længdemåleredskaber og -apparater, her­
under kørbare længdemåleredskaber og -apparater, 
målebånd, målelæste, målestokke, ledmålestokke, 
tegnende måleredskaber, landmålerstokke, water-
pas, dåselibeller, feltpassere (Feldzirkel), nivelle-
ringsinstrumenter, landmålingsredskaber og -appa­
rater, herunder sådanne apparater, instrumenter og 
redskaber forsynet med elektroniske og optiske af-
læsningsindretninger. 
VA 3959-1982 Anm. 6.sep.l982 Kl.9,02 
DAN/AL 
ÅSV Danprofil A/S, Sognevej 25, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: stiger, paller, væksthuse (faststående 
konstruktioner), vækstborde dertil, stilladser og byg­
gematerialer, alt fremstillet af aluminium, 
klasse 21. 
VA 5865-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl. 12,47 
NAFTOVIN 
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Reuter-
weg 14, D-6000 Frankfurt am Main, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1, herunder kemiske hjælpemidler og kemi­
ske tilsætningsstoffer til industriel forarbejdning af 
naturlig og syntetisk kautsjuk samt af kunststoffer. 
VA 5946-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.9,00 
m 
Nordisk Handels-Hus s.m.b.a.. Broenge 1, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 16, 29-35. 
VA 5961-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.12,44 
VA 5861-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,42 
[ 1X i: z ] 
HELLBERGS INDUSTRIER AKTIEBOLAG, 
Box 73, S-464 01 Mellerud, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 28.jun.1982, anm. nr. 82-3993, 
Sverige, for så vidt angår de i klasse 6 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især døre af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder rammer, karme og dørtrin (af 
metal), låsevarer (dog ikke elektriske låse) af metal. 
D'URBAN INC., 7-7, Nakameguro 2-chome, Me-
guro-ku, Tokyo 153, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe og sæbeprodukter, parfumeriva­
rer, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemid­
ler, 
klasse 8, især knivsmedevarer, gafler og skeer, 
klasse 9, især fotografiske og optiske apparater og 
instrumenter, 
klasse 12, især cykler, 
klasse 21, især børster, glasvarer, porcelæn og 
keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 1257-1982 Anm. 16.mar.l982 Kl.13,01 
BEATRICE BRMN PARIS 
Laboratoires CEDEFI, 89, Rue Saint-Denis, 
F-77400 Lagny-sur-Marne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3: stimulerende opfriskningsmidler og kos­
metiske astringerende midler til ansigt, hals, hæn­
der og krop, hårtonika, kosmetisk negletonika, kos­
metisk rensemælk, kosmetiske hudcremer, kosmeti­
ske håndcremer, kosmetiske ansigtscremer, kosmeti­
ske cremer til hovedbund og hår, hår^ernelsescre-
mer, kosmetiske negle- og neglebåndscremer, kosme­
tiske cremer og lotioner til styrkelse af neglene, 
kosmetiske hud- og ansigtsolier, kosmetiske hår- og 
hovedbundslotioner, kosmetiske neglelotioner, 
shampoos, kosmetisk pudder og make-up til ansigt, 
krop, hals og hænder, parfume, eau de cologne, 
toiletvand, after-shave-lotioner, skønhedsmasker til 
ansigt, krop og hænder, neglelak. 
VA 2277-1982 Anm. 19.maj 1982 Kl.12,40 
RAINBOW 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION, a cor-
poration of the State of Massachusetts, 146, 
Main Street, Maynard, Massachusetts 01754, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater og udstyr til databehandling 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, herunder hukommelser og perifert udstyr til 
datamater samt dataprogrammer optaget på bånd, 
kort eller plader, bånd og plader til optagelse af 
dataprogrammer, 
klasse 16: tryksager til brug i forbindelse med 
apparater og udstyr til databehandling, herunder 
bøger, håndbøger, tidsskrifter, tegninger, brochurer 
samt kort til optagelse af dataprogrammer. 
VA 2604-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.11,32 
CR- PROCOS 
Christian Rovsing International A/S, Tempovej 
7-11, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 2608-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,22 
KAFFE 
Merrild Kaffe A/S, Lærkevej, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2750-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.13,00 
immm 
Draka Kabel B.V., Hamerstraat 2-4, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske og elektroniske apparater, 
instrumenter og indretninger (ikke indeholdt i andre 
klasser), apparater og instrumenter til måling og 
kontrol, kabler, isoleret ledningstråd, stikkonnekto-
rer, stikkontakter, vægdåser, kabelkasser, kabel­
muffer, kabelafslutninger, koblere, stikpropper, alt 
til elektrisk brug samt alle kombinationer af de 
nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), dele 
og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 2704-1982 Anm. 15.jun.l982 Kl.12,30 
FASTNACOTE 
Acheson Colloiden B.V., Haven Noordzijde No. 
6, P.O. Box 1, 9679, ZG Scheemda, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.dec.l981, anm. nr. 647 120, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug til 
dannelse af beskyttende film på metalliske og ikke-
metalliske varer (ikke maling og lak), 
klasse 2: anti-korrosionsmaling og rustbeskyttel-
sesmaling, indeholdende harpiks, 
klasse 4: smøremidler, herunder forstærkede over-
trækssmøremidler. 
VA 4982-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,53 
VULCAN 714 
Reeves Brothers, Inc., a Corporation of the State 
of New York, 1271, Avenue of the Americas, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: sammentrykkelige offsettrykduge (ikke 
af tekstilmateriale), 
klasse 17: polyurethan i halvforarbejdet tilstand i 
form af ruller, ark og plader, 
klasse 24: trykduge (tekstilmateriale). 
VA 5062-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl. 12,35 
VA 2721-1982 Anm. 16.jun.l982 Kl.9,11 
S G 
N A 
Signa Termoruder ApS, Skjulhøj Alle 23, 2720 
Vanløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske transformere. 
VA 3764-1982 Anm. 23.aug.1982 Kl. 10,01 
A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI, Hol­
bergsgade 2, 1099 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. (Registreringen omfatter ikke kakao, 
kakaomælk, chokoladedrikke og spiseis). 
Vent-Axia. 
m-150 
Vent-Axia Limited, Fleming Way, Crawley, West 
Sussex RHIO 2NN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 11: ventilations-vifter og automatiske, elek­
triske ventilatorer. 
VA 5948-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.9,02 
NEVI 
A/S Nevi, Folke Bernadottesvej 50, 5033 Fyl-
lingsdalen, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 35, 36, 42. 
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VA 3309-1982 Anm. 22.jul.1982 Kl. 12,35 
~AUTOMATIQUE 
INDUSTRIELLE 
Automatique Industrielle (societe anonyme), 8 
bis, Rue Michelet, 92150 Suresnes, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.jan.1982, anm. nr. 618 695, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42, herunder undersøgelser og rådgivning i 
forbindelse med organisation og automation af indu­
striel produktion. 
VA 5799-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,42 
PIRAT 
Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, 105 45 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder særlig støvsugerposer af papir, 
klasse 17, herunder særlig støvsugerslanger i af­
skårne stykker og færdige til sammensætning med 
tilbehørsdele, bøjelige, ikke af metal, 
klasse 21, herunder særlig forstøvere til støvsugere 
til spredning af parfumer og desinfektionsmidler, 
samt børster og sugemundstykker til støvsugere. 
VA 5808-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,51 
POLYANE 
Prosyn Polyane S.A., Zone Industrielle du Clos 
Marquet, F-42400 Saint-Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og pap varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), emballage af papir, emballage af pap, 
emballage af plasticfolie og plasticfilm, 
klasse 17: plasticfolie og plasticfilm til videre forar­
bejdning. 
VA 5637-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.12,34 
LARIAT 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 2766-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,40 
ColourScents 
REVLON (SUISSE) S.A., Zollikerstrasse 225, Zii-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især vellugtende og kosmetiske præpara­
ter. 
VA 5962-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl. 12,45 
Nunc 
Å nter. Med • 
A/S Nunc, Postbox 280, Kamstrup, 4000 Roskil­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 5-10, 21. 
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VA 5590-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,42 
SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFA-
GE - S.D.E.C.C., 6, Rue Lavoisier 93107, Mon-
treuil Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 21.jun.l982, anm. nr. 633251, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: rør, rørforbindelser og rørsystemer af 
metal, rørfittings, især sådanne der kan loddes eller 
svejses, 
klasse 7: metalhaner (dele af maskiner), 
klasse 9: videnskabelige og elektriske apprater og 
instrumenter, apparater og instrumenter til måling, 
kontrol og signalering, elektriske apparater og ind­
retninger til regulering, 
klasse 11: metalhaner (ikke dele af maskiner), 
installationer til opvarmning og vandledning samt 
sanitetsinstallationer, termostatstyrede haner (dele 
af installationer til opvarmning og sanitetsinstalla­
tioner), apparater til opvarmning, især varmekedler, 
gennemstrømnings- vandvarmere og -badevandvar­
mere anvendende gas, elektricitet eller andre energi­
former, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af industri- og forretningsvirksomhed, 
forretningsrådgivnings-, -informations- og -oplys­
ningsvirksomhed, 
klasse 36: bygge-, installations- og reparationsvir-
somhed, vedligeholdelse af varmeanlæg, sanitetsin­
stallationer, blyarbejde og vand- og gasmesterarbej-
de, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, professionel rådgiv­
ning (ikke vedr. forretning), materialeafprøvning, 
laboratorievirksomhed. 
VA 5620-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl. 12,41 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.okt.1982, anm. nr. 643 402, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5. 
VA 5840-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.9,00 
(eurotoyl 
K.E. Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220 Bra­
brand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 15, 16, 28. 
VA 5952-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.12,33 
GYRO 
Kevi A/S, Vallensbækvej 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: af metal eller overvejende af metal frem­
stillede møbelruller samt sædebærere af metal til 
kontorstole, 
klasse 20, især kontormøbler og møbelruller (ikke 
af metal) hertil. 
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VA 3956-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,52 VA 5960-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl. 12,43 
ELESA 
ELESA S.p.A., Via Larga, 11, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: maskinværktøjsdele, navnlig håndhjul 
med eger, fuldkroppede håndhjul, indikatorhånd-
hjul, indikatorgreb, håndhjul med indikatorur, 
svinghåndtag, drejelige håndtag, vippehåndtag, 
kuglehåndtag, løftegreb, vippegreb, manøvregreb, 
propper, skruekapsler, kapsler med indikatorur, olie-
standsindikatorkapsler, propper med målepind, oli-
eudluftningspropper, påfyldningspropper og aftap-
ningspropper, drejeknapper, selvlåsende greb og dre­
jeknapper, riflede greb også med flange for gradueret 
skala eller indeks, smørekopper, alle de nævnte 
varer fortrinsvis fremstillet af metal og/eller plastic, 
klasse 20. 
VA 5769-1982 Anm. 20.dec.l982 Kl.12,30 
IGI & IGI S.p.A., 2, Via Juri Gagarin, Ellera di 
Corciano (Perugia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 14, 18, 25. 
VA 5949-1982 Anm. 30.dee.l982 Kl.11,30 
JEANS SYSTEM 
TextU af 24/2-1977 A/S, Ølgodvej 6, 9220 Aalborg 
Øst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande. (Regi­
streringen omfatter ikke fodtøj). 
D'URBAN INC., 7-7, Nakameguro 2-chome, Me-
guro-ku, Tokyo 153, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe og sæbeprodukter, parfumeriva­
rer, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemid­
ler, 
klasse 8, især knivsmedevarer, gafler og skeer, 
klasse 9, især fotografiske og optiske apparater og 
instrumenter, 
klasse 12, især cykler, 
klasse 21, især børster, glasvarer, porcelæn og 
keramik (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1260-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,32 
POLYDYN 
Poly Bauelemente AG., Webereistrasse 47, Adlis-
wil (Zurich), Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jan.l983, anm. nr. 419, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: præfabrikerede bygningselementer af 
kunstharpiksbeton til brug ved overjordisk og under­
jordisk byggeri, til brug i land- og skovbrug samt til 
bygning af konsoller og fundamenter til maskiner. 
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VA 4816-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.12,55 
griinbeck 
Griinbeck Wasseraufbereitung GmbH, Industri-
estr. 1, D-8884 Hochstådt, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske produkter til vandbehandling til industriel 
brug og kemiske produkter i form af katalysatorer 
samt blødgøringsmidler til vandbehandling til hus­
holdningsbrug, kunstharpiks og syntetisk harpiks, 
klasse 5: desinfektionsmidler, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
måle-, kontrolog elektriske styreapparater, automa­
tiske apparater til dosering og fordeling af kemikali­
er, 
klasse 11: apparater og anlæg til behandling af 
vand, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, projektering af 
vandbehandlingsanlæg, udarbejdelse af skønserklæ­
ringer og udvikling af fremgangsmåder inden for 
vandbehandlingsområdet. 
VA 2560-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl. 12,34 
TEAMCITY OF HOLLAND B.V., Nieuwe Haven-
weg 79, Hilversum, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande og fodtøj, 
herunder sportsbeklædning og sportssko. 
VA 2585-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.12,05 
V I N A  S O L E D A D  
Bodegas Franco-Espanolas S/A, Calle Cabo No-
val nr. 2, Logrono, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
VA 2621-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,35 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2668-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.9,02 
CEV 
Vetco Inc., 5740, Ralston Street, Ventura, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 37, især belægning og bevikling af rør og 
-samlinger. 
VA 2687-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.12,37 
DET GYLDNE GLASULD 
SEGL 
Superfos Glasuld A/S (Superfos A/S), Fryden-
lundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19, 37. 
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VA 5793-1982 Anm. 21.dec.l982 Kl.12,31 VA 2708-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl. 12,36 
Tiroler Rohren- und Metallwerke Aktiengesell-
schaft, Innsbrucker Strasse 51, A-6060 Hall In 
Tirol, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: trykledninger og trykrør af støbejern, 
støbejernsformstykker hertil, udløbsrør, nedløbsrør, 
spildevandsrør og drænrør alle af støbejern, støbe­
jernsformstykker til forannævnte varer, støbejerns-
rør til Qernvarmeledninger, støbegods til ovne og 
komfurer, støbegods til industri- og maskinbrug, 
herunder cylinderforinger til motorbygning og ribbe-
cylindre til motorbygning. 
VA 5818-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,02 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, Parallelvej 11, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kager, kiks, biscuits og vafler. 
VA 2709-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,37 
m 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, Parallelvej 11, 9800 
Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
VA 2848-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl. 12,44 
K O M n O H O P  
VA 2701-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.9,08 
SCANDIFAIR 
Firmaet Ian Konfektion v/Ivan Jensen, Ullerup 
GI. Skole, 7323 Give. 
Erhverv: textilfabrikation. 
Klasse 25: dame-, pige-, drenge- og herrebeklæd­
ning. 
NAUTCHNO-PROIZVODSTVENNOE OBJEDI-
NENIE Norplast, Perovskaya street 66, 111394, 
Moskva, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 
klasse 42, især videnskabeligt og teknisk udvik­
lingsarbejde. 
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VA 5823-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.9,07 VA 2788-1983 Anm. 8.jun.l983 Kl.12,34 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 11. 
BLACK PEARLS 
Cabot Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, 125, High Street, Boston, Massachu­
setts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kønrøg til industrielle formål, 
klasse 2: konrøg til brug som pigment. 
VA 2810-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.9,10 
VA 5837-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,56 
iBsanal 
Color Center 
Deutsche Akzo Coatings GmbH, Magirusstrasse 
26, D-7000 Stuttgart 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
levende 
natur 
Tidsskrift for international naturbevarelse 
. - Verdensnaturfonden World Wildlife Fund Den-
u mægtig. Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., ^ mark, H.C. Andersens Boulevard 31, 1553 
København 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig og syntetisk harpiks, kunststofemulsioner i 
rå tilstand til fremstilling af overtræk til metaller , 
træ, læder og kunststoffer, kemiske produkter til 
industriel og håndværksmæssig forbehandling af 
metaller , 
Klasse 2: farvestoffer, maling, fernis, lak, herunder 
lak i spraydåser, lakfarver, grundingsmidler, pore­
fyldstoffer (malervarer), spartelmasse (mastiks), 
træbejdse, rustbeskyttelsesmidler, trækonserve­
ringsmidler, naturlig harpiks, oliekit, fortyndings-
midler til maling og lak, (ikke indehold i andre 
klasser), 
klasse 3: rense- og polermidler til lakerede overfla­
der, lakQernemidler, polerbejdse, bejdse til rensning 
af metaloverflader. 
VA 2806-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.9,06 
MILKFLOWER 
SKOVKROG TRADING I FARUM ApS, Hvede-
marken 14, 3520 Farum. 
Erhverv: handel. 
København V. 
Erhverv: handel og udgivervirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 2844-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.12,40 
Indkøbsforeningen SKOKØB amba, Ove Gjed­
des Vej 39, 5220 Odense. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 5. Klasse 25. 
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VA 2440-1983 Anm. 19.maj 1983 Kl.12,30 
MONTROUSSANT 
A. DE LUZE & FILS, societe anonyme, 88, Quai 
des Chartrons, F-33000 Bordeaux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 2680-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.12,30 
PWA Waldhof GmbH, Sandhofer Strasse 176, 
6800 Mannheim 31, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: varer af papir og/eller cellstof til hus­
holdningsbrug og hygiejniske formål, herunder toi­
letpapir, køkkenpapir, viskestykker, lommetørklæ­
der, ansigtsservietter og bordlinned. 
VA 2683-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl. 12,33 
P'TIPAIN 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10-12, Rue 
Henri-Petit, 02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: kogte dejprodukter, næringsmidler på 
basis af korn, biscuits. 
VA 2736-1983 Anm. 6.jun.l983 Kl.12,15 
AE-Rengørinø 
Firmaet A. E. Rengøring v/Wilfried Poul Emil 
MMler, Fabrikvej 2, 2000 København F. 
Erhverv: rengøringsvirksomhed. 
Klasse 37. 
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VA 2491-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl. 12,38 
Molnlycke AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2518-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.9,01 
centaur 
Magnet Trading Corporation (HK) Limited, Sin-
cere Insurance Building, 6th Floor, 4-6, Hennes-
sy Road, Hong Kong. 
Fuldmægtig; Advokat Erling Borcher, Vognmager­
gade 7, 1120 København K. 
Klasse 14, herunder ure, både mekaniske og elek­
troniske. 
VA 2534-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.12,29 
PECAFIL 
PECA-Verbundtechnik GmbH, Welitsch 50, 8644 
Pressig, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6: byggematerialer af metal; legemer af 
metal til fremstilling af hulrum i betondele, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal); beton­
sten, betonhulsten; brosten; grus; færdigbeton; fær­
digdele af beton til brug ved husbygning og ved 
jordarbejder, især til fremstilling af vægge og lofter; 
elementhuse (ikke af metal); legemer af kunststof til 
fremstilling af hulrum i betondele, 
klasse 37: bygge- og anlægsvirksomhed. 
VA 2550-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.12,15 
Agro 
net 
Wulff & Co., Vod- og Trawlbinderi ApS, Vester-
havsgade 139, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 22. 
VA 2943-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl. 12,42 
NATURENS UNDER 
Arla ekonomisk forening, Dalagatan 3, S-105 46 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsager, 
gele, syltetøj, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 
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VA 2412-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,17 
HYDROLOX 
G-man a/s, Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2: trykfarver. 
VA 2415-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,20 
HYDRONEWS 
G-man a/s. Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2: trykfarver. 
VA 2417-1983 Anm. 18.maj 1983 Kl.12,22 
HYDROWEB 
G-man a/s. Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
VA 2689-1983 
Klasse 2: trykfarver. 
VA 2588-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl. 12,27 
REGlSTERtD TRAOC MARKS O 
GIJINNESS 
Arthur Guinness Son & Company (Dublin) Limi­
ted, St. James's Gate, Dublin, Irland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Anm. 2.jun.l983 Kl. 12,39 
HVID 
XX 11* L* L̂ TIVTî  
l>E'rEl{ V. HEEIUNC A S 
Peter F. Heering A/S, Heeringvej 25, Dalby, 4690 
Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 33. 
VA 2832-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.9,00 
CITY-COAT 
ApS Kolby Pedersen, Valdemar Poulsensvej 1, 
7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: damefrakker og -jakker. 
VA 2930-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.12,29 
RESPIRADYNE 
Chesebrough-Pond's Inc., a corporation of the 
State of Connecticut, 33, Benedict Place, Green­
wich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10, herunder medicinske indretninger. 
Klasse 32: øl, herunder stout. 
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VA 2498-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.9,03 VA 2909-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl. 12,43 
VEB Vereinigte Porzellanwerke Kahla, Ernst-
Thålmann-Strasse 38, 6906 Kahla, Den tyske 
demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 21: porcelænsvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 2517-1983 Anm. 26.maj 1983 Kl.9,00 
il\/( 
CDIC ir îLjm 
- gi'r danskerne hvide tænder 
02-95 47 27 
Dtgnsvarer 
Hirsemarken 3 - 3520 Farum • Konsulenter over hele landet 
Silver Solarium er et rent dansk firma med salg i 5 verdensdele 
H.C. KONIG GESELLSCHAFT m.b.H., Ziegelei-
strasse 29A, A-5020 Salzburg, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især chokoladecreme-likør. 
East-Tech A/S, Hirsemarken 3, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: solarier til medicinsk brug, herunder 
højQeldssole, 
klasse 11. 
VA 2877-1983 Anm. 14.jun.l983 Kl.9,00 
SK 103? 
- den rene energi 
Dansk Kedelenergi Aps, Egeskovvej 7, 2660 
Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 2939-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.12,38 
CANEI 
Luigi BOSCA & Figli S.p.A., Via Luigi Bosca 2, 
14053 Canelli, Asti, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33. 
VA 2944-1983 Anm. 15.jun.l983 Kl.12,43 
MONIQUE 
ApS Kolby Pedersen, Vald. Poulsensvej 1, 7100 
Vejle. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: dameyderbeklædning. 
Klasse 1, 4, 9, 37, 42. 
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VA 2249-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 10,05 
BIVA 
Firmaet Vasens Planteskole ved den selvejende 
institution Revalideringsvirksomhederne i Ran­
ders, Mariagervej 245, 8900 Randers. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31: bærbuske. 
VA 2267-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.12,49 
Windskier International Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 70, Broadway, 
San Francisco, Californien 94111, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: udendørssportsudstyr (dog ikke beklæd­
ning) og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
herunder ski udstyret med sejl, og dele dertil. 
VA 2314-1983 Anm. ll.maj 1983 Kl.12,46 
OPRES 
Boehringer Ingelheim KG., D-6507 Ingelheim am 
Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
VA 2497-1983 Anm. 25.maj 1983 Kl.9,02 
brefbr 
Pebea N.V., P.O. Box 897, Willemstad, Hollands­
ke Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især armeringsjern og -stål fastgjort i 
flade kasser af formstof eller metal samt hager af 
metal dertil som forstærkende forbindelseselemen-
ter. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 32A/83 pag. 506 
VA 558-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 7: elektriske og elektrohydrauliske spil, 
klasse 9: undervandsfjernsynsapparatur; Qernsyns-
apparatur til plumret vand; inspektions^ernsyns-
apparatur til rørledninger, brønde, borehuller og 
andre hulrum; skibs^ernsynsanlæg til navigation og 
overvågning; strålebestandige Qernsynsanlæg til 
kernereaktor-overvågning; dybhavsfoto- og blitz-
apparatur; elektrotekniske omskiftere og prøvetav­
ler; kemiske apparater og instrumenter til fremfin-
ding, prøvning og tætning af lækager i rørledninger 
og hulrum ved hjælp af kemikalier. 
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